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主灌ノ・國家最高ノ権カナヲ。凡ソ灌カノ・各種ノ團騰二屡シ、
ヌ團禮二於テハ各種ノ部分二依ヲ行ハノレ。從テ穫カニノ・階級ア
リ、高下ノ差異ヲ生ズ。其最高級二在ノy者ガ帥チ主穫ナソ。然
ノンニ主橿ノ淵源、内容、性質及其主禮昌付テハ古來種々ノ説明
アソ。今其ノ來歴ヲ略述スハミシ。
第一古代
希臓二於テノ・未ダ主灌ノ思想起ラズ。羅馬二於テノ・稽其傾向
ヲ生ぜり。羅馬ノLシセ・「（cicero）ノ・、國家ノ権力ノ・畢覧人民
ノ禮ヨフ出ヅ。國膿ノ中昌於テ君主鋼・・統一的ノ標本トシグ最
良ノモノナレドモ、其ノ統治ノ櫻ノ・人民ヨリ傳ヘラレタノソモノ
ナリ。共和國二於テノ・元ヨリ人民二主構アリト云ヘリ。
此ノ説ニヨンバLシセロ「ハ人民主権ノ思想ヲ有シタノソナリ。
但シ氏・・、人民トノ・投票橿又ノ・議決権ヲ有スル市民ノ総計ナリ
トシ、末ダ國家主橿ノ考ヘニ・・到達セザリシナリ。羅馬法學者
モ亦、羅馬人民ハ主権着ナリトシ、而シテ羅馬市民ノ総髄ヲ國
家トセノンユヘ、是レ國家主権説ナリト謂フベシ。然レドモ羅馬
法學着ノ・軍位ノ人民総髄タノソ國家・・穫利主騰ナソトシ、人民議
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會ノ・羅馬人民ヲ代表シテ最高ノ椹カヲ行フモノトセノソモ、此ノ
人民議會ノ・之ヲ國家機關トセズ、唯國家二属スノソ権ヲ行フタメ
昌法律上ノ委任ヲ受ケタノソモノナリトセリ。其後、人民議會ノ’
清滅シ元老院及執行首長ガ人民議會二代リテ統治作用ヲ爲シ、
総ベプ人民議曾ノ権ヲ自己二吸牧シ國家ヲ代表スノソモノト爲〆
ソ。而シテ羅馬法學者ノ・、此等ノ元老院及執行首長・・之ヲ國家
機關トセズ、後見ト同一規セリ。
　　　　　プリンチエロプス次デ執行首長離統治者ノ・、濁り國家ノ代表者ト爲り、羅馬皇
帝トシプ立法橿及執行擢ヲ其ノ掌中二握り、全ク人民議會ノ地
位ヲ相績シプ最高ノ地位ヲ有スノソ主椹者ト爲りL皇帝ハ法轟拘
束セランズ「トノ元則モ生レタリ。當時國家観念未ダ精確ナラ
ズ、國家ト機關ノ地位ガ分明ナラザノソニ由ソ、國家主橿ノ・巻主
主穰ト混合セラレ、途ニノ・國家主椹ノ・忘却セラレ君主主穫ノミ
主張セラノソ・二至リタジ。然レノε此ノ爾観念ハ永ク後世ヲ支配
シタソ。
第二中古二於ケノソ君主主権説挿人民主権説ノ登生
中古二於テノ・主穫説ノ萌芽ヲ生ジ、殊二十二世紀以家ノ・君主
主権説ガ常昌唱ヘラレタリ。此ノ主灌説二於テノ・一人ノ統治者
タノソ君主ヲ以テ絶封権ノ全能ノ掌握者ト爲シ、君主ノ権・・概念
的普遍的ナリ、殊昌最高ノ権カニシテ制法ノ上二立ツモノナ入
其本質ノ・不可譲輿的、不可分的，非時敷的ノモノナフ、下級ノ
権カシ・皆主権ノ委任ニヨリ生ズトセリ。此ノ君主全能権ノ思愁
　　　　　　　　　　　　　一ノ・羅馬法皇ノ全能権ノ思想ヨリ傳來セノソモノニシプ、君主ノ繕
墾｝橿ノ・之ヲ　plenitudos　po七est乱tis　ト云ヒ君主ノ・C我sεしrナリト言
ヘリ。叉統治者ノ・人民総禮ノ上二在ノレ紳ヨリ與ヘランタノン全穫
ノ掌握者ナリ、総騰二謝シプノ・統治者ノ・蜀立ノ権力範園ヲ有ス
ノソ主鰹ナリ、統治者・・團髄ノ上二立チ、外二在ノレモノナリ、猶
紳ガ世界ノ上二立チ、牧者ガ畜類ノ上二立ツ如シ、君主ノ國家
二封スノソノ地位ハ、神ガ世界二封スル地位ト相比スベキモノナ
リ、殊二統治着タル君主ハ紳ノ代理者トシテ準紳ノ地位ヲ有ス
ノγモノナリト言ヘノソモノモアフタリ。然レ兀中古ノ絶1封説ハ寧
ロ例外的ナリ。一般的ニノ・君主ヲ主櫨者ナソトスノソモ、猶其ノ
義務及制限ノ・之ヲ承認セヲ。帥チ其ノ地位ノ・制限的ノ構（po七e－
s七es五mi七晦）ヲ有スノソニi過ギズトノ考ハ常二主張セラレタ九
君主二劃スノソ制限ノ思想・・、人民團騰ノ総禮ガ之レト劉立闘
係二立ツニ由リテ生ズ。國家・・他ノ人格二封立シ、國権昌・・堅
キ法制限アリ、而シプ君主・・此ノ國穗ヲ掌ノレモノナノソユヘ、看
主モ亦制限ヲ受クノソコトニ爲ノレナソ。且ツ君主ノ地位ハ職務ナ
リトノ思想モ亦生ぜり。蓋シ君主ト総鰹トノ關係ハ、交互ノ穫
利義務ノ關係ナリ。此ノ爾者ハ政治上ノ主髄ニシ乳此ノ雨者
相結合シプ始メプ有機禮ノ全物ヲ形成ス。此ノ総膿内二於グ人
民各個人ノ・総ベテ君主二封シ、交互ノ法律關係二立ツ。故二統
治ノ關係・・、唯権利ナノソノミナラズ・亦義務ナ乳統治ノ職分
ノ・大ナノソ公ノ職務ナリ。從テ統治者ノ権力～・絶封的ノモノ轟ア
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ラズ、其ノ目的二由テ拘束セラノレ。統治者ノ責務・・共同ノ安全、
李和、正義及膚由ノ進捗ニアリ。若シ此ノ義務二違反スノレ雛ト
アラノぐ即チ正君主ニア』ラ．ズシプ備篇ノ君主ナソト言ヘリ。
i其後、君主ト，人民総髄P・互ム相拉立シ塾最高ノ権カノ・此ノ
爾者ノー致ニョリ生ズトノ折中説モ行ノ・レ、君主主椹ノ・之ヲ國
家主穫二轄置スノレモノアリ。叉國騰ノ如何二拘ラズ、君主國二
於プモ共和國二於テモ、統治者・・即チ主椹者ナリトシ、主穫ノ・
必ズシモ君…主特有ノ性質ニアラザノソコトヲ認ムノソ1者モ生ズノソニ
至レリ。
中古二・・君主主権ノ思想ノ外二人民主権ノ思想亦興起セリ。
動ノ人民主灌ノ思想ノ・其根祇深ク、統治権淵源ノ問題二關連シ
ク生シタリ。
既二古代ノー般観念二於テモ、世俗的統治ノ淵源・・人民意思
二在リトセリ。既二寺院振ノ説二依レバ、自然歌態二於テノ・紳
法及自然法生ジプ財産共同鋼及自由李等ノ主義ガ行ノ・レタリ。
然ノレニ所有穰’制及統治権ノ生ジタノレハ、是レ罪業ノ結果ナリ。
敵二統治1権カノ・人爲ノ法二基ヅケルナリ。殊二纂奪的不正當
ノ統治二封シテモ人民ガ任意二之二服從スレバ、則チ此ノ統治
ノ・人ノ意思エ由ノソモノニシ九弦二其ノ存在ノ適法ガ登見セラ
ノソ・ナリト言ヘリ。其他ノ諸學者モ、人民ノ服從ノ契約ハ、自然
ノ本能ト需要充足ノ爲トニ由ヲ生ズ。是統治者ノ存在ヲ有スノソ
所以ナジ。自由ノ人民ハ支配者ヲ任意二自己ノ上二戴キ得ノレナ
主　　檎　 論 5
リト言ヒ◎聾ic・1・CUSモ凡ベテ寺院及國家二於ケノソ権力・・、瀞
　　　　　　　ボデンソ及人ヨリ出ヅ、殊二實質上ノ権カノ・人ノ任意ノ服從二由り其ノ
基礎ヲ得、1叉其精紳力・・神二由ジ賦與セラノ吟レモノナリ、或團・
禮ガー個ノ心霊ノ作用ノ如ク、決定ヲ爲シ得ノン時・・是軍二人ナ
ノンノミナラズ、既二神明ナリト言ヘリ。且ツ世俗的ノ最高ノ権
カガ人民ノ意思二基ヅクモノナノソ3トノ・Lユスチニアン「法典及
註繹學者モ亦之ヲ讃明セリ。
’故二凡ベテ統治ノ法律上ノ原因・・、被統治者総騰ノ任意及契
約上ノ服從二在リト爲スコト・・、是レ當時ノ哲學上ノ元期ナリ
キ。若シ暴力的ノ征服又ノ・纂奪二由り、統治ヲ生ズノソトキハ、
人民ノ獣示叉ノ・明示ノ諾意ニヨ耽追加的事後的二之ヲ正當競
スノソナリ。羅馬人ガ世界ヲ征服シタノレモ、被征服者ノ暗黙ノ諾
意、追加的ノ服從意思ニョリ之ヲ適法親シタノソナリ。Oc蹴㎡モ
亦人民ノ多数決ヲ以テ君主制ヲ構成シ得ノ嚇爲セリ。是レ肚團
法ノ慮用ナリ。蓋シ自然欺態ノ原始時代二・・財産共同’制二依ソ
魁團ヲ形成シタノソニ由ノレナリ。
統治ノ椹力・・人民ノ意思二淵源スト云フトキハ、一タピ正當
ノ統治者生ジ権力移轄シタノレ後二・・、人民総騰ノ・之論封シテ如
何ナノン地位二在ノレヤ。之二付キ爾説アリタジ、、
第一ノ論者ハ日ク、権カノ移轄・・確定的ノ譲渡ナリ。人民ハ
凡＾ミテノ権力ヲ樋棄シ、君主万’F二服從スノンコトニ爲り、入民
ハ既昌立法権ヲ有セザルナリ。故二此譲渡ハ淡シテ之ヲ取戻ス
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3トヲ得ズ、人民・・決シテ君主ヲ退クノソコトヲ得ズ、人民・・國
王ヲ立プタノソモ再ピ之ヲ退位セシムノソ3トヲ得ズ、何トナレバ
ータピ表示セラレタノレ人民ノ意思ハ既二L必要「二憂ジタレバナ
ヲトで十七世紀ノしホツプス1ノ説ノ・此ノ説明二其根擦ヲ有ス）。
第ニノ論者ハ日ク、此ノ譲渡ハ唯職務及使用ノ許與ナリ。統
治ノ原構・・依然トシテ人民轟留保セラノソ。故二人民ハ君主ノ上
二立チ統治権ヲ取戻スコトヲ得ノソナリト（十八世紀ノしノレツソ
ク「ノ説ハ此説明二其ノ根底ヲ有ス）。
第一ノ論者・・統治者タノソ震主2・、人民ノ首長（maJor　populo》
ナリ、眞ノ最高者（superior）ナリ、固有ノ統治権（lmperium）ヲ
有スル主権者ナノレコトヲ決論セリ。然レ圧統治者主権・・服從契
約二由テ生ジ、國家的法律關係ノ・人民総騰ト統治者トノ間ノ契
約關係ナリトスノソトキノ・、人民絡騰モ統治者二甥立シプ其固有
権ヲ有スノンコトヲ認メザノンベヵラズ。從テ叉統治者ヲシグ其ノ
統治ノ義務ヲ鑑サシムベキ堅固ナ〆穰利ヲ有シ、加之國家政治
二墾與スベキ働作的ノ椹ヲモ有スベシトノ決論ヲセザノソベカラ
ズ。猶Su泓rezハ統治契約ハ其實・・人民主礎ノ眞ノ譲渡ナリ。
從ップ統治者ガ主権者ナリ。然レドモ人民・・任意二其ノ主権ヲ
留保シ得ノレヲ以入制限的ノ統治者主権モ亦之ヲ創立シ得ベシo
叉國家ノ性質上統治者・・制法及永存ノ民権二依り拘束セラノソベ
シト云ヘリ。
第ニノ許興説ヨソノ・全ク人民主権説ガ生ズ。此ノ説昌從ヘパ
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人民ノ・唯君主二最高権ノ實行ヲ許與シタノレノミ、從テ人民・・君
主二劃シ永綾シテ主穫ヲ有ス。如何ナノ・國禮二於プモ、眞ノ主
権者ハ人民ナリ。総禮・・君主ト蚊立シ且ツ立法穫ヲ有シ、絶ヘ
ズ統治者ノ構利ノ實行ヲ監督ス。統治者ノ義務違反ノ場合ニノ・
之ヲ裁判シ又退位セシムノレコトヲ得ベシ。然レ圧統治者ガ契約
ヲ奪重シ義務ヲ守ノン以上ノ・、統治者ノ穫ノ・堅ク之ヲ承認セザノソ
ベカラズト云ヘリ。
此ノ如キ理解法二依ノソトキ♪・、君主ト共和國ノ首長トノ間ニ
ノ＼實質上ノ差異ハ全ク存在セザノソコトニナノyベシ。猶P乱dua
云ク、主権者ノ・立法者ナリ、立法者ハ必要的二人民ナジ、参政
権ヲ有スノン公民ノ総騰叉ハ多敷ナリ、公民・・其集會又ノ・其ノ選
傘シタノグ代表者二依り其ノ主穫ヲ實行ス。故二人民意思ノ・國家
作用ノ根本ナリ。立法椹亀依旦國家關節ノ秩序モ立テラレ、官
職モ分配セラレ、部分ト至物トノ連絡モ保タレ、統治者ノ主騰
モ其ノ作用ノ範園モ定メラノン。統治者ノ・唯全物中ノー部分ニシ
プ全物ノ下二立チ法律二拘束セラノソ。但全物タノレ総騰・・統治者
二依り行爲スノソモノナノソユヘ、統治者ノ作用・・絡騰ノ意思二合
スノレコトヲ務メザルベカラズト。Cuesノ人民主樫説二云ク、凡
ベプ地上ノ権ノ・被統治者ノ任意ノー致二由テ生ズ。元來ノ・紳ザ
本主ナリ。被統治者ノ総騰ハ、紳ヨリ其精紳ヲ菓受シ、紳意ヲ
表示スノソノ機關ナリ。服從者ガ任意二契約ヲ爲スハ、統治ガ紳
二出源スノレコトヲ告臼スノソモノナリ。司法及行政ハ総騰叉・・多
峰 主　　構　 論
敷者ノ選暴ヌ！・委任二基キ生ズ。統治者ノ・総艦ノ権ノ管理者ナ
　　　　　　　　　　　　　ペ　り。絡意思ノ代表者トシプ設定セラレタノソモノナリ、共同ノ人
ゾロン
格ナヲ。但立法ノ・必要上総騰二留保セラノレベシ。法律ノ拘束カ
ノ・、拘束セラノン・モノ・明示又・・獣示ノ承認二基キテ生ズ。敵：
農統治者モ亦法律二服從セザノレ（ミカラズ。其椹内二於テノ・司法
及行政ヲナスモ、其越権ノ場合ニハ退位ノ制裁ヲ受ケザノレベカ
ジズトo
斯ノ如ク十五世紀中ニノ・諸學者間二人民主権ノ思想行ノ・レグ
以プ君主主権二劉抗セリ、而シテ是レ途二革命時代ノi憂動ヲ惹
起ス遠因ト爲レリ。
然レ兀中古二於テノ・、主権ハ法二劃シテハ決シプ之ヲ全能ノ
府ノトセズ、自然法二制限セラノソ、モノナタトセリ。ヌ，他ノ主
髄ノ國穰i参與ノ権ヲ排斥セズ、君主主灌論者モ人民総騰ノ政治
穫ヲ認メ、人民主椹論者モ統治者ノ統治権ヲ承認セヲ。從テ國
家ガ立憲制／色彩ヲ帯ピ、混合制ト爲ノンモ反封スノγコトナク、
主灌ノ制限、権カノ分割モ亦認メラレタジ。但結局・・國家的要
素ノ中二於テ、或者ガ最高灌ノ主髄ナソトシ、疑ノアノン場合ニ
ノ・此ノ或者ガ國家ヲ代表スノンモノナリトセソ。其侮主権・・最高
ノ権ナルユヘ、種々ノ高権ノ・主権ノ中二包含セラレ、課税高穫
警察高権軍事高権等皆主権二属シ、寺院ノ穫モ亦國家主権ノ中
φ驕スノソモノナリト理解セラレタリ。
中古ノ人民主権説ハ寺院及國家二關スノソ劇シキ論雫ノ導火線
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塾ナリ、宗藪改革ニモ多大ノノ影響ヲ及ボシタリ。而シテ近世
ノ’制度ノ改革二大ナノソ功績ヲ奏シタリ。
第三近古及近世二於ケノレ主権ノ主睡拝性質二付テノ孚議
十六世紀二於テノ・一般ノ學説｝シテ・・君主主構ノ説ガ行ハ
レ、法學者モ多ク・・之ヲ固守セリ。但シ宗致改革ノ影響二依り、
主椹ノ意義及内容ノ・大二制限セラレ、統治ノ・官職的ノ性質ヲ有
シ義務ヲ件フモノトシ、且主権ノ・憲法及法律二拘束セラノソ・モ
ノトセリ。
然ノソ昌伊太利ノLマキアクヘリー「ハ大二主権ノ意義ヲ高メ、
國家ヲ統治スノソ爲メニノ・、君主出椹カヲ集中シ、叉之ヲ彊大昌
セザルベヵラズ、君主ノ・何事二付テモ自己ノ意思ヲ以テ貫行シ
得ノレ権カヲ有セザノソベカラズト論ゼリ。殊二佛蘭西ノLボーダ
ン「ノ・主権ノ内容二付キ時期ヲ爲スベキ説明ヲナセソ。氏ノ・主
権二Souveraine七e七』叉ノ・lusm乱lesta七isノ名欝ヲ附シヲ日ク、主
権ノ本質ハ時間的、事物的ノ制限ヲ受ケズ、憲法又ノ・法律二依
ヲ』テ拘束セラレズ、叉時敷二罹ノ1／コトナシ、三豆穫ノ要素ノ・之ヲ
分離シ、分割スノレヲ許サズ、主権ノ掌握者ハ個人ナノソモ集合人
ナノソモ、共二軍位ノ統治者タノソベシ（是レ立憲制ノ思想ト相反ス
ノシモノナリ）。國髄ニハ絶蜀民主國、絶劃貴族國、及絶封君主國
ノ三種アノソベシ。此ノ中絶劉君主國ガ尤善良ナノンモノナリ。混
合國騰・・主権不可分ノ元則二反スノレモノナリ。制限暑主國二・・
名ノミ君主アリク、其ノ實ノ・人民ガ主構者ナソ。，眞ノ君主2・主
ユ0 主　　穣　 論
権ヲ完全二永績シテ無條件的二有スノレモノナリ。人爲ノ法律昌
i拘束セラレズ。國會ノ決議モ唯評議タノレニ止マノレノミ、君主ヲ
拘束スノソ敷カヲ有セズ。看主二劉シプノ・各個人、肚團及人民総
髄等ガ特別ノ存在ヲ有シ得ルコトナシ、皆其支配ノ下二薦スノレ
モノナヲ。君主・・或暴虐ヲ行フモ人民ハ之二抵抗スノレ罐ヲ有ス
ノソコトナシ。此ノ意味二於テ佛蘭西王國（當時ノ〉ノ・期チ眞正－
君主國ナリト（氏ノ・「アリストグレス」ノ説明モ亦否認セリ）。但
シLボーダン「2・、私法ノ・絶騰主穫者二封シテモ敷カアリ、契約
ノ・主椹者ヲ拘束ス、人ノ自由及所有ノ・不可侵的ノモノニシテ主
権者モ之ヲ承認セザノソベカラズト云ヘリ。
猶Lボーダン「ノ説明昌云ク、主椹（最大級ノ穫力）部チ最高ノ
権カハ、國家ノ最高権カト國家内二於ケノレ最高地位者ノ椹カト
ノニ意義ヲ有ス。但シ國家ノ最高権ノ・他ノ國家ヲ支配スノソ世界
的統治権ヲ意昧スノソモノニアラズ、唯外二封シテノ猫立及内二
向テノ支配セラレザノソノ権カナノソコトヲ意昧ス。國家内二於ケ
ノレ最高ノ地位者ノ灌カノ・國椹ノ至般ヲ自己二集中スノソモノナ
ヲ。而シプ君主國二於テノ・此ノ國家及國穰ノ濁立ヲ雫7二際シ魯
其代表者トシテ・・常二君主ガ作用シタノレモノナソ。君主ハ外ハ
羅馬法皇、羅馬皇帝論封シ、内ノ・諸侯伯、地方團騰二封シ、國家ノ
爲メニ戦箏ヲ爲セリ。故二主権モ先ヅ之ヲ暑三主二整鑑薦ヤシメザ
ノレベヵラズ。君主ハ共同團驚タノン國家ノ首長トシク存立スみ嬉
、ノナノソユヘ、國擢ノ濁立ハ、首長タノソ君主ガ、公法上他醤り拘棄
主　 穣　 騎 工塞
ヲ受ケズ、專制政治ヲ行フニ依リ保障セラノソ。國家ガ濁立ナノソ塾
キノ’其権カモ亦絶劉ナラザノンベカラズ。從ツテ國穫・・最高絶封
ノモノナラザノソベカラズ。是レ主権ナリ。殻二主灌ノ存スノレ國
ノ・絶劉國ナラザノソベカラズ。縄封國ノ君主ノ・其ノ絶封梅ヲ有シ
テ以テ國家ノ統一ヲ計ラザノソベカラズ。國家ノ統一ヲ計ノソニハ
統治ノ穰カヲ君主二集中セザノソベヵラズト。此ノ説ハLマキァ
ウヘソー「ノ見解ト全ク同ジ。而シテ途ニノ・國家主椹ノ意義ハ
漸次二忘却セラレタリ。爾來十七世紀二迫デノ・、君主主穫説沸
愈強大トナソ、國家・・盆之ヲ君主ノ人格ノ中二吸牧シ、人民典
君主ノ統治ノ目的物ト爲スニ至レリ。
ヌ濁逸ノLボノレニツツ1（Bomi切モ日ク、主穫ノ・概念上必要的
二全物及普遍ノ第一者タラザノソベヵラズ。例ヘバ大洋ノ如シ。
凡ベプ他ノ樺カヲ生ジツ・復タ再ピ之ヲ自己二集中スノソモノナ
リ。主権ノ・全ク之ヲ有スノソカ、1叉ノ・全ク之ヲ有セザノソカ、二者
其一二在ラザノソベカラズ。例一パ圓形ノ如シ。若シ些少ニテモ
敏ク所アラメ之レ主椹ニアラザノソナリト。此等ノ君主主権説ノ
爲メニ、人民主権説ノ・大二打撃ヲ受ヶタノソモ、宗激改革二次テ
復タ興起シ來レリ。
殊二十六世紀ノ學徒Lモナノソコマツヘン「〈Mon勘rcLomachen）
ノ・、君主ガ寺院ノ事二干渉スノソコトヲ拒ム爲メニ、國灌ヲ君主
ノ手ヨソ奪・・ンコトフ計り、人民主権説ヲ再興シタリ。
次デLアノソヅジウス「出デ學理上ノ説明ヲ爲セ九氏日ク、人
遮2 主　　権　　論
民ノ・主穫者ナリ。最高権（mlest泓s）ヲ有スノソ第一者（Superior）ナ
リ。双務契約ヲ以テ統治者ヲ設定セリ。人民・・事務主人ナリ。
但シ最高ノ権ノ・人民直接二之ヲ行ハズ。其管理ヲ統治者二委任
シ、統治者ノ・其ノ委任ノ範園内瀞於ケ、i濁立ノ穫ヲ以テ事務ヲ
行フベキモノナジ。而シプ人民ガ既二主権ヲ有スノレ以上、此ノ
外二君主主権ナノレモノ存スノソコトナシ。故二國驚ノ匪別モ亦春
スノソコトナシ。唯政府ガー・人制又ハ多数制二依リ組織セラノソ・
二從ヒ政鰹ノ囁別ヲ生ズノソノミ。斯ノ如ク人民櫻ノ・、統治者権
ノ由プ出ヅノソ淵源ナノソユヘ、必要上最高ノ権ナリ。統治者ノ・人
民二依り、叉ハ人民ノ爲二存スノソモノナノソユヘ、人民ノ下位ユ
．立ツモノナヲ。。入民総畳豊ハ任意二理性的二合意シデ統治者ヲ設
定シタノソモノナノソユヘ、其ノ自由ヲ全然提供シ壼シタノンモノニ
アラズ。此ノ契約ノ本質ヨリスレバ人民ガ主灌ヲ有シ、其ノ主
権ノ・不可譲與的、不可分的、不罹時敷的ノモノナ入且ツ此ノ
契約ノ・全ク民法上ノ双務契約ト其形式ヲ同フスト。
蓋シLアノソツジウス「ノ・、Lボ「氏ノ主権意義ヲ人民主権二轄用
シ、入民主構ハ排飽的、不共同的、永績的ノモノナリトシ、混
合國騰、國椹分割ヲ拒絶シ、唯一ノ國髄ヲ認メ、主構ノ・不可譲
與的ノモノナノソユヘ、此人民主灌ヨヲ譲渡セラレタノソ紛治者主
権ナノソモノ存在スノレ理由アノソコトナシトシテ統治者主橿ニノ・反
劉セリ。Lズアレツツ1及Lグロチユウス「氏等ノ主権制限ハ其ノ
是認スノレ所ニアラズ。
主　　糠　　論 ユ3
唯Lアノソツジウス「トLボーダン「ト異ナノソ所ハLアノソツジウス1
ノ・法治國、憲法國ノ思想二從ヒ、絶封権ノ意義ヲ否認シ、最高
ノ穫カモ紳法、自然法及憲法等二依ヲ拘束セラノソ。從テ主礎者
二劃シテモ公法及私法二基ク人格ノ存在ヲ承認セノソ5アリ。且
ツータビ適法二構成セラレタノソ権カノ・、其ノ制限内二於テハ人
民二封シテモ亦不可侵的ノ椹ナリトセリ。是レ絶封人民主権ノ
論決トシプノ・例外ノ説明ナリト謂フベシ。
主権ノ意義二付テノ・、Lボーダン「以來少シモ蓬捗セザリシガ
英國ノLホツブス「ノ・其極黙二迄進行セシメタリ。日ク、主椹ハ
自然耽態二於テ、総ベテノ者ノ上二行ノ・レタノソ権カノ獲物ナリ。
自然状態ヨリ傳來シ唯濁リ國権ノ中昌残留セノソ権カナリ。其所
持者ノ・統治者ナリ（死スベキ紳ナリ）。主穫ノ・総ベプヲ包括スノソ
無責任、無制限ノ統治者椹カナリ。主権ハ人民ノ人格、所有権
椹利、良心、宗鍛等皆之ヲ吸集シ、如何ナノソ法律昌モ條約ニ
モ亦義務ニモ拘束セラノソ・モノニアラズ。叉自己自ラノ外二裁
判官ヲ有スノソコトナキモノナリ。是レ如何ナノソ國髄二於テモ更
二異ナノソコトナキ所ナリ。如何ナノソ國昌於テモ、総ベテノ物ハ
統治者穰力ノー瓢二集中セラノソ。他ノ椹ノ・皆統治者灌カヨリ出
ザノソモノノ・ナシ。統治者権カノ・他ノ総ヘテノ権カノ排飽的ノ淵
源ナリ。主穫ノ前ニノ・、如何二不同ノ人民各個モ亦團髄モ無差
別トナリ、無権ノモノトナノソ。如何ナノレ憲法モ主権者ヲ拘束ス
ノソヲ得ズ。若シ憲法二拘束セラノソ・主権者アラバ、既昌是レ主
14r 主　 機　 論
権者ニアラザノソナリ。而シテ他二主権者ガ生ズノソコトニナノソ。
穫力分割モ、混合國醗モ主椹ノ本義ト相容レズ（人民ノ・國王ナ
クンバ個人ノ集合ナノソノミ）。元ヨリ主権者・・、公共ノ幸煽ヲ達
スノソコトヲ務ムベキモノナノソモ、其ノ何レガ公興ノ幸繭ナヲヤ
ノ・、主椹者ノ自ラ決定スノソ所二由ノソベキナリ。又主構ヅ原契約
二依テ生ズトスノソモ、紳授二依テ生ズトスノソモ、主権ノ内容
二差異アノソベカラズ。加之人民主権モ此ノ主権ノ意義ト相戻ノソ
モノニアラズ。何トナレバ元來ノ主権ヲ有スノソ人民ノ・、選揮
穰ヲ有シ、或ノ・直接ノ民主制ヲ立グ・、自ラ無制限ノ統治者タ
ノソコトヲ得、或ハ其主権ヲ、全然且ツ不可取戻的二、君主叉ハ
貴族二譲渡シ入君主制叉ハ貴族制ヲ立ツノソコトヲ得レバナリ
ト。
此ノLホツブース「ノ統治着主権ノ絶劃説ノ・、多敷ノ譲歌者ヲ蕃讐
タノソモ、他ノー方二2・之二反劃スノソ者モ亦少カラズ。しフーベ
ノソ「（：旺uber）日ク、何レノ國昌於テモ、主権ノ主饅ノ・統治者ナ
リ。然レドモ主権2・絶封穰iニアラズ。明示叉ハ獣示ノ契約二基
キ拘束セラノソベキモノナリ。叉主権ノ・軍位不可分ナノソモ、之ヲ
共同二有スノソコトヲ妨ケズ。國王、貴族、人民ノ三主騰二共属
セシムノレコトヲ得ベシ。1叉主権者ハ非主権的ノ要素トノ合意二
拘束セラノソ・コトアリ、貴族制ノ君主國ノ如シ。叉主椹ハ多敷
ノ主艦ノ有スノソ地方的ノ主権ニヨリ、組合的二所持セラノソ・コ
トアリ。濁逸國、波蘭土、シヘネヂヒ等ノ如シト。Lライブニツ
主　　穫　　論 1．5
ツ「日ク、凡ヘテ人類ノ生活關係ノ・相封的ノモノナリ。故二主橿
モ絶欝的ナノソヲ得ズ、相封的ノモノナラザノソペカラズ，主権ハ
’制限的分割的ナノソコトヲ得ベシ。一國ニノ・数多ノ主権モ存スノソ
コトヲ冬尋ベシト。しセツケンドノソフ「亦絶当｝i主老穫ヲ認メズ（其他
當時ノ濁逸國ノ國禮2・之ヲ貴族的共和制トシ、主権ノ・不可分ナ
ノソモ、二個又ノ・三個ノ要素ヲ包括スノソ主禮二属スノソコトノ可能
ヲ認メ、濁逸皇帝ノ・當時ノ議會ト相合シプ帝國主権ヲ代表スノソ
モノナリトノ説行ノ・レタヲ）。
しプ炉ヘンドノソフ」ハ、主権ノ絶劉的ナノソコトヲ認メザノンモ、猶
其不可分的ナノソコト2・之ヲ承認セリ。日ク何レノ國二於テモ、
統治者ノ・最高、無責任ノ権ヲ有シ、成文法タノソ法律二拘束セラレ
ズ。人民二封シテ・・紳聖不可侵ノ権ヲ有スノソモノナリ。此ノ統
治者ノ有スノソ主権・・國椹ノ総ベテノ實質ヲ當然包含ス。然レド
モ主権者モ國家契約ノ性質上眞ノ義務ヲ負搬ス、但之ヲ強制シ
得ザノソノミ。亦人民モ統治者二封シ眞ノ権利ヲ有スノソコトヲ得。
但不完発二保護セラノソ・ノミ。故二最高ノ権カノ・絶封ナノソコト
ヲ必要トセズ。從プ憲法上ノ制限ヲ受ノソコトアノソベシ。主穫・・
制限ヲ受クノソコトアノソ毛猶最高ノ不可分ノ権カタノソ，トヲ得＾ミ
シ。蓋シ主穫ガ憲法上’制限セラレテモ、結局、統治者ノ自由意
思ガ全ク國家意思ヲ代表シ、國家2・唯統治者二依り意思ヲ登表
シ行爲ヲ爲シ、且ツ此ノ意思登表ト行爲ノ敷カハ、唯一定ノ關
係二於プノミ、或前提二依リ條件附ケラノソモノナノソユヘ、猶主
16 ま　　繧　　論
権ノ作用タルニ妨ナケレバナリ。之二反シ、若シ統治者ザ或本
質上ノ統治穫ヲ行フヲ得ザノソカ、1叉ノ・統治者ノ意思登表ノ内容
ガ、他ノ意思二依り義務附ケラノソ・場合二・・、之ヲ主灌ト云フ
ヲ得ズ。例ヘバ君主ガ議會ノ召集、解散二付完全ナノソ自由ヲ有
セズ、提案ヲ爲シ決議ヲ拒ムノ自由ヲ有セザノントキノ・、主椹ナ
シト謂ノ・ザノソベヵラズ。斯ノソ場含ニノ・権力分割トナノンナリ。國
権ヲ多敷ノ者ノ間二眞二分割スノソコトノ・、國家ノ本質二矛盾ス
ノソニ至ノソベシ。何トナレバ主権ノ・心霊ト同ジク軍位不可分的ノ
モノナレバナリ。元ヨリ此ノ如キ権力分劉ノ國家モ生ズベシ。
然レドモ是レ例外、墾髄ノ國膿ナリト。
Lプーヘンノソドフ「ノ説ノ・、十八世紀ノ中葉以後マデ濁逸ノ國
法學ヲ支配セリ。しトマシユ』ウス「モ亦此説二從ヘヲ。Lシヤイデ
マンテノソ「（Scheidemante1）モ、凡ソ國家ニノ・、法律二拘束セラレ
ザノソ最高輩位ノ不可分及全能ノ権カノ存スノソコトヲ必要トス。
是レ主椹ナリ。主権ハ之ヲ分割スノソコトヲ得ズ。樺カノ分割・・國
家ノ軍位ヲ破ノソモノニシテ決シテ之ヲ許スペカラズ。但多数ノ
主鰹ガ共同二統治スノめ・甚ダ可ナヲ。人民モ亦椹力實行二墾與
スベシト云ヘリ。之二反シLウオノソフ「（Wolfめ・・主権分割ヲ是
認セリ。日ク主権・・肚會契約ヨリ生ズノソ総騰ノ構カニシプ個人
ヲ支配スノソモノナリ。公安二必要ナノソ最高ノ権ニシテ絡ベテヲ
包括スノソモノナリ。但シ之ヲ任意ノ條件ト制限二依り、任意ノ
主艦二移轄セシムノソコトヲ得ベク、叉之ヲ分割スノ嘱トヲ得べ
主　　穣　　論 ユ7
シトo
Lアノレツジウス「ヨリしノレツソー「二至ノソマデノ聞、隊洲大陸ニ
ノ・人民主権説二特種ノ意見出デズ。唯英國二於テLミノソトン「、
Lシド晶イ「等出テ、Lホツブス「二反劉シ、人民主権説ヲ唱ヘタ
リ。其説二日ク人民2・天賦ノ人橿ヲ有ス。主灌ノ・不可譲與的ノ
モノトシテ人民二属ス。人民ノ・畢覧立法者ナリ、立法者ノ・最高
ノ者ナリ、議會ノ・人民ノ名二於テ立法権ヲ行フモノニシテ、人民
ノ直接ノ立法ノ・通常ノ・休止シ、唯必要ノ場合二於テノミ自ラ之
ヲ爲ス。統治者ノ・人民ヨリ立テラレタノソ世襲的ノ官衷ニシテ、
法律上制限ヲ受ケ、不法ノ場合ニノ・其ノ責ユ任ぜザノソペカラズ
ト。其他Lシユレツチエノソ1（Sch16zer）ハ、國家ノ・技術的ノ製作
物ナツ、個人ノ総計タノソ法人ナヲ。凡ヘテノ個人ノ・主穫ノ所有
：者ナリ。然レドモ総個人タノソ人民ハ各其ノ主権ヲ以テ支配スノソ
ヲ得ザノソユー、多敷決叉ノ・代表者ヲ以テ支配セシムノソ方法トシ
テ轄置行爲ヲ爲スヲ要ス。之二由テ統治者ヲ生セリ。統治者ノ・
　　　ヂポジタリレ共同意思ノ被寄托者ナリ。共同意思ハ各個意思ノ総計ナリ。人
民・・其意思ヲ放棄シテ、他ノー人叉ハ数人二之ヲ轄置シタソ。
即チ人民各個ノ・自己ノ意思ノ代リニ、他ノ者ガ意思スノソコトヲ
約束シ、他ノ意思ヲ自己ノ意思トシテ有敷ナノソコトヲ承認シタ
ノンナソ。而シテ是レ人民ガ元來ノ主権者ナノソニ由ノソト論シ、叉
Lベノソド1・・國王ヲ立ツノめ・人民主権ノ譲渡ニァラズ、反テ人民
主椹ノ登露ナリ。是レ民主國ノ揚合ト同ジ。最高権ガ何人二在
ユ8 主　　趨　　 論
ノソモ此ノ關係ノ・異ナノソコトナシト論セリ。
人民主灌説・・レソツソー1二至リ其最高極貼二達セリ。レソツソ
ρ一「昼ク、人2、生ナガ’ラニシヲ’自由ヲ有スノソ本畳豊ナリ。斯ノソ自
由人ノ契約二依ヲ立テラレタノソ國家二於テハ、契約ノ當事者タ
ノソ各個、人ノ共同意思ヴ、最高ノ作用ヲ爲スモノニシテ、此ノ共
同意思デ帥チ主権ナリ。即チ人民ガ主権者ナリ。主穫・・絶封的
ノモノナリ。憲法’法律等二拘束セラノソ’モノニアラズ、不可譲
輿雪勺ノモノナリ。故工君主主穫ナノソモタ生ズノソヲ餐｝ズ。看主及
政府ノ・人民総騰ガ任意二設定シタノソ機關ニシテ、しボヅブス1ノ
云フ如ク服從ノ契約ヲナシタノソモノニアラズ。服從ノ契約ナノソ
モノノ・元來存在シ得＾ミカラザノソモノナソ。双方的ノ合意ニナ政
府ヲ立テタノソ鷲トナシ、唯主穣ヲ有スノソ人民総髄ガ立法的、執
行的ノ作用二依り政府ナノソ鋼度ヲ立テタノソノミ。政府ハ総髄ノ
委任シタノソ委員ナリ。故二政府ノ・主権者二樹シプハ、附與的、
從薦的ノ地位ヲ有スノソノミ。此ノ委員ハ常畠之ヲ解職セシムノン
認トヲ得ベシ。且ツ主権ノ・不可護渡的不可分駒不共同的ノモノ
ニシテ、総禮ノ・排飽的二此主権ヲ專有ス。政府若シ之ヲ有スノン
鷲トアランカ之レ國家ノ解騰ナリ。從テ國二鼠禮ノ差異アノレコ
トナシ、唯政禮ノ差異アノソノミ。主権レ・縄封的、無鋼限酌ノモ
ノナリ、法律ニモ憲法ニモ狗束セラノソ・・トナシ。叉人民ノ主
権晶劉シヲノ・或統治スノン個人、又ノ・集合人ノ権ナノンモノ存在ス
ノンコトナシ。主樺2・共同意思決定ノ宣言セラレタノソ立法二於テ
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表現ス、共澗意思ハ卸チ主権ナヲ。典同意思トノ・各個入ノ意懇
ヲー致酌ノ標準二依リ、之ヲ総計シテ李鞠意思ト轍：セノソモノヲ
1云フ．各個人ノ・雌共同意思二付部分駒ノ持分ヲ有ス。例ヘノ曳
一萬人ノ國民ヨリ成立ツ國家二於テノ・、各入ハー萬分ノ部分丈
ケノ主権ヲ有スノソコ㍗二・ナノソヲ。ソト。Lノソツ．ソ∫ン「叉ε！ク、肚會
契約二於テ、各個人ノ・二個ノ資格ヲ有スルコトニ爲ノソ。即チ共
伺意思ノ構成二滲輿スノソ渚B1テノ・、國民ナリ。典同意思昌服
從スノレ着トシテノ・、從薦者（臣民）ナジ。而シプ從薦者トシラノ㌔
稠人奎部ガ國家ナノ・総禮ノ中二溝失スト。1叉日ク、共同意思タ
ル主椹＞・、不可譲渡的、不可代理的ノモノナノソユヘ、其登表ス
ル法律ハ、必要的二主穫ヲ有スノレ．入民ノ総決議ナラザノレベ殉ラ
ズ。．入民ハ直接二主椹テ行ノ・ザノソベカラズ。政府ハ唯之ヲ執行
スノγ責務ヲ有スノソノミ。彼ノ代表制ノ如キヘ人民主権ノ本質
二反ス。而シテ是レ如何ナノレ國艦二於テモ同りヵラザノンベカラ
ザノソコトナリト。（猶しルツソー「ノ・、掬モ各個人ハ天賦ノ自禽
穫ヲ有ス。此ノ自由椹ヲ有スノソ各個入ノ任意ノー致合同二依穿
國家ノ高権ヲ生ズ。國家ノ高櫨ガ人民各個人二劃シ拘束カヲ有
スノめ・、各個人ノ自由ナノレ合慧二依ヲ、其ノ自然酌ノ禮利ヲ撫
限スノソニ由ル。魁會的結合タル國家ガ、支配ノ穫カヲ有スノソハ
’各個人ノ任意ノー致二基ケリ。各個人ノ任意ノー致ガ、國家的
権カノ適法タノン唯一ノ淵源ナリト説明セリ。）Lルツソク］ノ以王
ノ説明ハ、Lボツプス「ノ主権ノ性質及國灌ノ淵源二關スノソ説賜
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ト、敢ヘテ異ナノソコトナシ。寧ロ全ク相合スノソヲ見ノソナリ。唯
其ノ盤湯属ノ主髄ヲ、人民各イ周人トスノレ’ト、君主一一人トスノンノノ差
異アノソノミ。斯クシテ人民主権ノ本質的説明ノ・Lノソツソウ「二依
プ既二蝿盤セラレタリ。後ノ學者ハ、唯之ヲ租述スノソニ過ギザ
ノソノミ。但シLフヒプー「ノ説明2・猶多少登展セノレヲ見ノレ。
しフィヒテ向一「（Fic五te）日ク、國家ノ・各個人ノ結合シタノソ全物タ
ソ。國家ノ・即チ人民総膿ナリ。此ノ人民総禮ヴ主穰ヲ有ス。人
　　　　ハウヘ　民2・實在的ノ大ナノソ鮮聚トシテ主穫ヲ有ス。主穫2・共同意思ナ
リ。共同意思ハ各個意思ノ総計ナリ。各個人2・其結合二於テ主
穫者トナリ、各ノ個人ハ主穣ノ作用二滲與スノソ権ヲ有ス。差シ
各個人・・元宗主権ヲ有スノソ毛ノニシテ個人ノ意思ガ元來唯一ノ
立法ノ淵源タリ。故二法及國家・・主権ヲ有スノソ個人ノ自宙ナノソ
合致二其基礎ヲ有ス。個入ガ國家ヲ創立スルコトノ・全ク其自由
二畿ヅ。而シテ個人ハ唯部分的二國家二加入スノソモノニシテ、
しノソツン炉「ノ云フガ如ク、個人全部ガ総騰ノ内二全ク消失シ去
ノソモノニァラザノソナソ。且ツ主椹ヲ有スノン共同意思・・、此主権
ヲ有スノレ各個意思ノ総計ナリ、故二主権ノ作用各個人ノ絶蜀的
一致昌アラザレバ生ズノソコトナシ。多数決ノ如キノ・主椹作用ト
シプノ敷カヲ有スノソモノニアラズ。又各個人ノ・主権ヲ有スノソモ
ノナノソユヘ、何時ニテモ全騰タノン國家ヨリ分離スルコトヲ得、敷
多ノ着ノ・更二相合シテ新ラシキ國家ヲ創立スノソコトヲ得ベシ。
若シ綴農ノー致二不同意ノ者アラバ、團髄員外ノ孤濁者トシテ
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取扱ハノソベシト。「カント」ハ主義二於テハ全クレソツソウ1ノ
人民主権説ヲ採用セリ。其ノ説二日ク、理想的ノ適法ノ國家蕊
於テハ、人民ハ主権者ナリ。人民ノ・國家契約二於テ相合致シタ
ノソモノニシテ、一般的ノ首長ナリ。主権・・人民二固着ノ権昌シ
プ、不可譲與的ノモノナジ。國家契絢二依り、総鰹トシテノ総
?．テノ者ノ・、各個トシプノ絡ベテノ者ノ、L二統治者トナノソ。人
民総髄ノ意思ハ最高ナリ。帥チ主権ナリ。人民ノ共同意患ハ最
高ノ立法者トシテ支配ス。　統治者及君主ノ・唯主穫者ノ代辮人
ナ乳渋律ノ下二立チ、共同意思ヲ代表シプ作用ス。共岡意思
ノ・國家契約ノ基礎ナノソユヘ、統治者ノ・共同意思ノ上二立チ之ヲ
ス塵分ノソコトヲ得ズト。但シLカン日ノ・人民ヲ以テ主穫者トナ
スモ、Lノソツソー「ノ革命説ノ・其ノ欲スノソ所ニアラズ、之ヲ制止
セヲ（早稻田法學第一憲」自然法ト立憲制「参照）。
第四　物的主権及人的主権ノ癌別
此ノ如ク君主主権説二封シ、人民主権説ガ大二唱ヘラレタノソ
モ、元楽主椹ノ意義ノ・、先ヅ國家ノ意義iノ確定セラレザノレ限リ
ノ㍉常二不明了タノンヲ免レズ。而シプ古代二於テノ・國家ノ意義
’㌔元ヨリ確定セラレザリシヲ以テ、主権ノ意義モ、亦大二明
了ヲ敏キタ夢　しアリストプレス「、Lチチエロー「、羅馬法學着
等ノ・國家ノ團膿意義ヲ確立セズ、人民郎チ國家トシ、其人民ト
’ハ麦口何ナノソモノナリヤ、　ノ詳糸岡ノ説明ヲナサズ。
ヌレソツソー「、Lカント1、Lフ．ヒグー1等ノ人民主礎説轟於テ
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モ、人民ヲ唯多数人ノ総計ト見〃襲キヘ淡シテ其主椹説ヲi墾
會スベカラズ。恰モ：好シ、君主主権人民主灌ノ雫ト、共轟俺ノ
ー方直ハ、國家思想盆登達シ、主権ノ意義ニモ其影響ヲ及ボシ
凍り、二重主義ヲ生ゼツ、部チ物的主灌及人的主禮ノ説、是ナ
，。此ノニ重主義・㌧主権ガ唯穏主及人民等ノL人、ノミニ屡ス
験云フノ・不可ナリトシ、主櫻ノ・猶L物η二そ属スノソコトヲ主張ス
ノソモノニシプ、是レ國家團騰ノ思懇ガ興起シ盆々登達セノソノ結
果二由ナノソヲ。且ッ前遽セノンLボクダン「ノ國家主灌ノ説明モ亦
顧慮セラレタノソナリ。先ヅ濁逸及和蘭等二於プノ・人前主構及物
鈎主権ヲ匪別スノソ説ガ行ノ・レタリ（是レ人二属スノソ主権及物二
属スノソ主構ノ義ナヲ）。帥チ統治契約二依ソ、統治者ノ・主穫ヲ有
　　　　　　　　レスププサカスひ是レ人酌主権ナリ。然ノソニ人民ノ共同モ亦猶主橿ヲ有ス。
而シテ統治者ノ主橿ハ共同騰ノ主穣ユ從属スノγトセリ（皿泓Jest鵬
：pe爲OIlalis，re乱】is）。此ノ共同騰ノ主権1ハ卸チ物的主穰ノ義ナリ
（Lyスプブリカ1ハ人民共同騰ノ義ナリ〉。民主國二於テノ㌧決
議ヲ爲ス人民議會ハ人的主穣ヲ有シ》公民総騰・・物的主櫨ヲ有
ス．濁逸帝國二於テハ皇帝及ピ貴族ノ・人的主穗ヲ有シ㌧帝國人
民総騰ハ物的主構ヲ有スト云ヘリσ
此ノニ重主椹ノ思想ハ途二國家主灌ヲ惹起シタリ。Lグロチ鵡
クスqハ、初メ1テ人民1主穰ヲ郷チ㌣國家主擢ノ近駈轟マデ進歩シ
凍レソ。是レニ重主椹ノ思想二刺撃セラレタノyナリ。Lグ官チユ
要ス楓グ、人ノL見ノソ1作罵二付キニ重ノ主騰アリ。霞財人糀見
麗論購主
ル1場合ニノ・、全農モ眼モ共二主髄ナゾ。國家轟於テモ、主穫冨
付キニ重ノ主鵬アリ。主穫ノ共同ノ主膿ノ㌧全國家ナリ。主橿
ノ個人的ノ主燈ノ＼統治者ナリ（精紳ヴ肉騰二内佳スノソ如ク主椹
ノ・國家ノ騰ノ何レニモ内住ス）トセリ。然レ疋Lグ惚チタズ｝ハ
未ダ國家人格ヲ認ムノソニ至ラズ。國家ノ・人民総禮ノ義ナゾトセ
リ。故二國家主灌ノ・、其實㌧人民主権ノ義ト相異ナノレコトナ毒
ナリ。撫之此ノ人民主権ノ・、唯統治者ノ主権ユ依リプ、動作的
ノモノトシプ表現スト云ヘノソユヘ、此ノ人民主椹へ途轟君主
主権二勝着スノンコ塾二爲ノレベシ。
物的主権ノ思想ノ・、途二國家主樫ノ意義ヲ導キタノレモ、國家
人格ノ意義未ダ確立セザノソニ於テノ＼國家主穗ノ思想－・、猶ホ
暖昧二付セラレ、反テ人的主権即チ君主主礎及人民主椹ノ説ガ
認メラノソ・ノ・、亦止ムヲ得ザノレナソ。Lブラツキストン「ノ議院
專制説モ、レソツソウ「ノ人民主権説モ、皆人的主権ノ義二由レ
ノソナヲ。而シテ君主主灌ノ・、結局、入民ノ譲渡叉ノ・契約幕由り
生ズノソモノナリトスルトキ2’、是亦人民主槽二離納セラレザノソ
ベカラズ。羅馬皇帝ノ椹力モ・Lホツブス「ノ君主絶劃権モ、苛
クモ之ヲ紳授二脇セザノレ限リヘ皆然ラザノソベカラズ。從テ入
民主権説ハ盆其ノ勢カヲ有シ、紳授君穰説ハ學理上ノ根擦ナシ
トシテ排斥セラノソ・二至リタリ。
然レ夙十七世紀ヨリ十八澄紀ノ中葉迄・・、實際、君主主権
観ハ甚ダ勢カヲ占メタソ。殊二佛蘭西二於テノ・、！、ボーダン1ノ
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君主主椹説ザ、大ナノレ影響ヲ及ボシ、絶封君主國ガ形成セラ残
tノレイ「十四世ハ、之5擦リテ各地方ノ自治櫻ヲ撤屡シテ中央集
権ノ制ヲ立ヲ、以テ絶封君主制ヲ完成セリ。當時Lフェネ・ン1
及Lボシュエ帥「ノ如キノ・、絶封君主主義ノ代表學着タリ。但シ
レソイ「十四世ノ君主主義・・、Lホツブス「ノ如ク、極端ナラズ。
君主ノ主椹ニノ・、宗敷上道徳上ノ制限アリトセリ。填太利及普
魯西二於テモ、亦君主主権ノ主義二依リ、國家統一ヲ完成セリ。
元ヨリ普國ノLフリードリヒ「大王ノ・、Lマキアウェヲー「ノ政治
學ヲ好マズ、其既二儲嗣タリシ時二於テ、反Lマキアウェリー「論
ノ著書ヲ公ニセリ。ヌLボシュエー「ノ紳授君椹説ヲ喜パズ、反
プL・ノク「、Lライブニソツ「及Lトマシユース1等ノ説ヲ賞賛シ、
Lノレイ「十四世ノL我・・國家ナリ「ト言ヘノソニ反シ、L我・・國家ノ第
一ノ奉仕者ナリ「ト言ヘリ。然レ兀是レ主トシプ、政治、L／i理
想二關スノレノ見解ニシプ、其ノ君主主穫派ノ賛同者ナソシコト
ノ・復タ箏フベラザノレナリ。故二Lフリ戸ドリヒ、ウィノソヘノンム］
ハ、君主主穰iヲ固持シテ、以テ國家組織ノ基礎ト爲スベシト言
ヘリ。濁逸ノ國制・・全ク佛國ノ模範二則レノソナリ。佛蘭西二於
グモ、革命後復古説起リ、君主主義ヲ以テ、入民勢カノ波瀾二
醤シ、堅固ナノソ保障ヲ爲サントセリ。是レーノ・Lボーダン1主義
ノ逡傳ト、他ノー・・當時革命ノ影…響ヲ受ケザノレ英國君主窯ノ主
義二依リタノソナリ。其他十九世紀二於テモ、君主主権ノ根擦ヲ
人民ト契絢トニ求メズ、全ク之ヲ君主ノ私椹ト徹ス者アソ。例
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ヘバLマウレンプレッヘノレ］ノ如シ。其池Lスターノソ「（Stk⑳ノ動
キ2・、主権・・君主ノ固有権ニシテ、其ノ淵源・・紳二在リト論ぜ
』リ。
第五　國家主権並其ノ性質
（一）此ノ如ク往時二於テ・・、國家ヴ團髄的ノ性質ヲ有スノソコト
”、唯勢髭ノ間二認メラレタノレニ過ギザリシテ以プ、國家主橿
ノ観念亦生セズ。或ノ・主権・・人民二在リトシ、或ノ・統治者二在
リトセノ・！モ、此ノ雨者ノ・途二國家主権二合一セラレザノソベカラ
ズ。君主主権説二於テノ・、主権・・統治者タノソ君主二在リトスノソ
モ、其ノ君主ノ・之ヲ團禮中ノ關節トセズ、純然タノソー・個人トセ
リ。君主ガ純然タノレー個人トシテ主権ヲ有ストスルトキノ・、此
ノ君主ハ國家ノ外二在ノソモノナラザノソベヵラズ、國家ノ外二在
ノン人格者ナリ。今此ノ人格者ガ主樺ヲ有スノソトスノソトキハ、國
i家主椹トノ・異ナノソ主権ガ存在ス剛コトニ爲ノソベシ。是レニ重主
権説ノ生ジタノン所，以昌シプ、國家團騰ノ主艦タル’コト、、此ノ
ま畳豊ノ爲メニ・主彊豊ノ主橿茎ヲ変テ7機關トノ、囁呂リヲ立ツノソコトヲ
知ラザノソニ由ノレナリ。蓋シ君主ガ主権ヲ有スト云フモ、其實・・
』國家的ノ地位二於テナラザノレベカラズ。君主・・國家ノ中島在リ
プ、國家ノ爲メニ最高ノ作用ヲ爲ス者ナノレユー、君主ガ主椹ヲ
有スト云ヒ得／ンナリ、筍クモ國家ヴ團禮トシテ存スノソ以上ノ・、其
ノ作用ハ帥チ國家ノ作用ナノレユヘ、其ノ最高ノ作用力、帥チ主
権～・國家二属スト謂2・ザノソベカラザノンナリ。君主ハ元ヨリー個
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人トシテモ最貴キ地位ヲ有ス。，然レ疋此外二國家的ノ作用ヲ爲
ス地位ヲ有ス。國権ハ此ノ地位づ於デ之ヲ行フモノナノンユヘ、
既地位二於ケノソ最高権・・部チ國家二属スノソナリ。國家ガ即チ主
権ノ主膿ナリ。
人民主権説二於テヘ各個人ガ國家成立以前二於テ、無鋼限
ノ自爵ヲ有シ、國家－・此ノ各個人ヨリ成立セノソモノナノソユヘ、
各個人ハ元來ノ主権者ナソトセリ。i然レ疋是レ決シテ適當ノ見
ニアラズ。蓋シ主権ハ唯他夢ソ制限ヲ受ケザノソノミナラズ、猫
侮ヲ制限シ支配スノン作用ヲ爲シ篠ノンモノナソ。若シ各個人ガ互
二他ヲ支配シ得・へ互轟衝突ヲ生ジ、其ノ結局♪・強者ノ・弱者ヲ
塵迫シ、肚會ノ秩序ノ・成立セズ．國家モ生ズノソコト能ハザノソナ
ソ。夫レ萄グモ國家ガ成立セル坦上！・、國家ガ主椹ヲ有スノソモ
ノナラザノソベカラズ。既二人民主構論着ガ、各個人ノ総訂タノレ
人民ガ主灌ヲ有スト云と、叉此ノ各個人ノ総計ガ國家ナリト養
ヘノyノ・、縦令精確ノ説明ニアヲズトスノソモ、國家主権ノ・髪髭ア
聞二承認シタノレモノナソ。然レπ各個人・・自由ヲ有シ、從プ主
灌ヲ有スト爲シ（自由ト主構トノ・必ズシモ同意義ニアラズ〉、復
タ各個人ノ総禮ヴ主権ヲ有スト云フハ、少クモ矛盾ノ見解ナソ。
若シ各個人が主穰ヲ有ストセバ、各個入ノ総艦ガ、亦…騰者ト
シテ作用ヲ爲シ得ベカ勇ズ。復タ絡鰹ガ主穰ヲ有ストセバ、番
個人ノ主権ガ存スベキ理由ナシ。叉實際、各個汎ノ爵由’鋳、総
驚ノ主櫨二依1ソ9制限セラレu支配セラノソ・モノナソ。畢覚1、バ
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民主権説二於テモ、人民トノ・唯人ノ灘集ニアラズ、総詩ニァラ
ズb或一1定ノ維織ヲ有シ、其目的ヲ達。スノソ勝ノ團彊豊タノン嬢トヲ
意昧スノレナリ。即チ種々ノ機關ノ組織ニヨ恥作罵ヲ爲シ得ノソ
モノトシテノ人民ヴ、主礎ヲ有スノンモノナジ。斯ノン人民離チ入
類ノ多数ヨリ成立ツ團禮・・、帥チ國家ナ穿。故二國家ガ主椹ヲ
有スノソモノナラザノソベカラズ。共和國二於プヘ人民ガ主禮壽
ト云フモ、人民議會叉ハ其ノ代表議會ヴ、國家最高ノ作用ヲ鰐
シ得ノソ地位二立ツノソ・トヲ意昧スノソノミニシ乳唯多数ノ人漿
叉2・個厚人々ガ主穫者タノソ諸アラズ。其實ノ・國家團騰ヴ主穫者
ナヲ。荷クモ、國家團騰ガ人格タノレ以上ノ・、何レノ國二於ヲ遷
國家主権二購着セザノソベヵラズ。帥チ主椹ノ眞義意・・、國家醗
念ノ明了ナノレニ從ツテ始メテ閲明セテノ％國家：が統治権ノ主臆
昌シテ、君主叉・・入民議會等ノ・、其機關ナノンコト明了ナノソニ從
ヒ㌧主橿ノ・國家二腱スノソモノナノソコトモ理解セラノソ＾ミキナリ。
是レ猫逸ユ於テ～・Lアノソプレヒト1ノ主ト鋼テ説破シタノン厨ニ
シ入欝來國家主襟ガー般二承認セラノン聾二至レリ。
（二）國家主櫨ノ意義如樽。巳ク、主穫トハ最高ノ構カゾ謂ナソσ
権カトノ㌧法律上侮ノ人格ノ意思ヲ支寵スノソカナソ。最高トハ、
上下ノ關係ノ中二於テ、最高者即チ他ヨヲ高キ位ヲ有シ、及侮
ノ上位者ヲ戴カザノレヲ云フ。故二主楼トハ、或着ガ他ノ者ノ上
昌立チ㍗之ヲ支配スノソヲ得、而シテ自己ヲ支配シ得ル他ノ者ヲ
戴カザノレ者ノ性格ヲ云フ。國家・・主構ヲ有スノン者ナノンユー・國
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家・・國家内ノ総＾ミテノ主髄ヲ支配スノソ勢カヲ有シ、而シテ國家
ノ上二立チ國家ヲ支配スノレ権力ヲ有スル者ヲ、自己ノ上二戴ク
コトナシ。即チ國家ノ勢カノ・最高ノモノナリ。故二主灌・・唯、
統治椹ト同一一ニアラズ。最高ノ統治権ガ主権1ナリ。統治灌ニシ
ク最高ナラザノレコトアヲ。然ノントキハ之ヲ主権ト謂フヲ得ザノソ
ナリ。
（三〉或ハ主椹ヲ國椹叉ノ・統治穫ト同一義二解スノソ者アリ。英佛
ノ學者ノ・多ク國権叉ノ・統治権ヲ主橿ト徹ス。濁逸ノ學者亦然ノソ
着アジ。我日本二於プモ混用セラノソ・コトアノソ。然レ圧元ト主
権ナノL・語ノ・、羅・旬語ノLズプレミタ　ス「（supremitaS）驚ヌ！・佛
蘭西語ノLスウヘレーン］（souver跳in）二基ヅキ生ジタノン語昌シテ、
最高ノ意昧ヲ有スノンモノナノソユヘ、之ヲ最高ノ國権ノ義ナリト
スノソヲ、尤モ適當ト爲スベシ。或ノ・主権ノ・、國家ノ種々ノ高権
（例～バ教育高穫、軍事高権、財政高穫、警察高穗ノ類）ノ総計
ナリト云フ論者アリ。例ヘバLツオノソン「（zorn〉及Lボノヅンノ・ツ
ク］ノ如シ。然レ兀主穫2・高権ノ絡計ニアラズ。寧・高擢自定
ノ権ナソト謂フベシ。國家ノ高権ノ・、所ニヨリ及時代ムヨヲ同
一ナラズ。i若シ主権ハ高権ノ絡計ナリトスノソトキハ、主権ノ意
義ノ・所ニヨリ及時代ニョリ差異アリト謂ノ・ザノレベカラズ。然レ
兄主権ノ意義ハ、時々二愛化スベキモノニアラズ。凡ソ主権ヲ
有スノレ國家ハ、人類共同生活ノ総ベテノ事物ヲ、其ノ支配二属
セシムノソヲ得ベシ。然レ尺國家ノ・、現働的ニノ・、唯可能性ト實
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際ノ需要トニ由り、此ノ支酉己ヲ及ボスナリ。是二由テ高穰ilヲ生
ズ。高椹2・事物的二境界セラレタノン國権ナリ。高権ノ・國家ノ現
働的支配穫ノ範園ナヲ。其ノ未タ支配穫ヲ及ボサザノン部分ノ・、
國構ノ潜働的範園二留保セラノン。今此ノ潜働的範園ヲ、現動的
範園二獲鱒セシムノレハ、帥チ主穰ノ作用ナリ。故二主穫ハ高権
ノ絡計ニアラズ。総ベテノ高穫ヲ有シ得ノン能力、邸高構自定ノ
穫ナリ。
（四〉主権2・元楽國法上ノ關係二於テ用ヒラノソ・語ナノソモ、亦國
際法上ノ關係二於プ用ヒラノ偽コトアリ。帥國際關係二於テ主
権國ト云フノ・、或國家ガ登然濁立ノ地位ヲ有シ、飽ヨリ毫モ支
配ヲ受クノソコトナキ者ヲ言胃フ。Lラノぐント「（Laわa，nd）日ク、主樫
ノ・國家ト人民トノ關係二於テ存スノソモノニアラズ、國家間ノ關
係二於テ存ス。主樺國ハ飽ノ何レノ國家ヨヲモ支配ヲ受ケザノン
着ノ謂ナリト。之二反シLプリP（Brie）ノ・、主権・・國家ト人民
トノ關係昌於テ存スノンモノニシプ、國家聞ノ關係芦於テ存スノソ
モノ晶アラズト言ヘジ。之レト異ナリテ、Lゲ、マィェノソ「（Ge一
σrg　Meyer）ノ・、主権ハ、國家ガ他ノ國家二劃シ、濁立不轟ニシ
ヲ其ノ支配ヲ受ケザノソコト、及國家ガ其領土内ノ総ベテノ者二
勤シ、上穣ヲ有スノソコトヲ、其ノ性質トス、而シテ前ノ場合ニ
ハ、之ヲ國際法上ノ主権ト云ヒ、後ノ場合ニノ・、之ヲ國法上ノ
主権ト云フト言ヘリ。光等ノ説明ノ・、主穫ナノソ語ヲ、如何ナノソ
方面ノ事物ヲ言ヒ表～・ス爲メニ用ユノソヤノ、匪別論ニシプ必シ
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モ議論其者二、誤謬アノンニアラズ。然レ毎國際法王ノ主纏ト、國
没上ノ主穫トノ・、意義二於テ差異アリ。帥チ國際法上ノ主権ノ脳
唯國家ガ、互二季等猫立ノ地位ヲ有シ、從テ互二支配關係二立
タザノレ’コトヲ意昧スルモノナレノε、國法土ノ主権・・、國家ガ魎
ヲ支配ス卿ヲ得ノンモ、飽ヨリノ・支配ヲ受ケザノソコトヲ意昧スグ
垂ノニシテ、漕極的ト積極的ノ差異アルナジ。故二國際法上ノ
主権ト、國法上ノ主権トノ・、決シプ同一義ユアラズ。且ツ國際
闘二方全』テ、附1庸國、ヌン・牢蓉蜀立國、1書ク2、牢主罐國ナノソモノヲ
認ムタソ者アリト錐へ矩、是レ濁立國ノ、自鋼限ノ：範園廣キカ、
叉ハ全然、不濁立國ヲ指聡ス翅モノニシテ、其實、竿濁立國ナ
ノンモノ存在スノ湘トナシ。孚濁立2・欝家撞着ノ観念ナフ。國法
上ノ主穫二於テモ亦孚主権ナノツモノ存スノソコきナシトス。
（五）其魑、主穫2・國家機關、叉ハ國家作翔ノ馳位ヲ言ヒ表ノ・ス
爲メニ、期ヒラノソ・コトアリ。例ヘバ主権機闘ヌノ・主権作用ト
云フ類ナ，。故二君主主灌及入民主権ノ孚モ、君主叉ハλ民、
何レガ最高機關ナリヤ、何ンガ最高ノ地位ヲ有スノソヤノ雫トシ
タ、欝然成立チ得ベキ閥題きナ剛。麺常、君主ヲ主構者ト云フ
ハ、最高機關ノ義ナリトス。而シテ君主ヲ最高機嗣ナリトスル
國ハ、君主國ト爲り、人民叉ノ・其代表着ノ會合ヲ最高機關ナリ
、スノレ國ノ・、共和國卦ナノソナリ。此ノ意義二於テ、今・日二於テ
売、國家主権ノ外二震主主権及人民主罐ノ意義ガ存在シ得ノソナ
タ。叉種々ノ塵家作用モ、其ノ地位ノ高下二從七、之ヲ匪別シ
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得ベシ、即チ立法櫻ヌノ・憲法制定権憲法憂更権へ侮ノ作矯ノ
上二位スルヲ以ヲ、是レヲ以テ主灌作用予爲スコトヲ得ベツ。
（六）主1穣1ノ・法律上無希耶艮ナリヤ、艮導チ主権メ・法二拘束セラノンコ
｝ナキヤノ問題アリ。
t爺Pダンーレ、、主構ノ・≡其ノ本質トシテ海憲法及法律ノ拘束ヲ
受クノソモノニアラズ、從テ君主ノ・人爲ノ没律二拘束セラノン・コ
トナシ、君主二蜀シグハー切抵抗櫨ナツ’トセリ。然γ兀私法ハ
主穫者二劉シプモ敷カアリ、契約・・主穫着ヲ拘束シ、人ノ自由
及所有ハ主権者二劉シテモ不可侵ノモノナリ、且ツ自然法及萬
民治ハ主穫者ヲ拘束スト論ぜり。既二主椹者ガ、自然法及私法
等二拘束セラレ得ノソモノナレノぐ、他ノ法律艮憲湛…等ニモ拘東セ
ラン得ザノソノ理アノ殉けシ。故純ポーダンr・・主穫ノ怯拘束
ヲ縄封二否認スノレ論者ナフ｝云フヲ得ズ。叉Lアルッジウス1へ
人民主樺ノ・不可分的及無制限的ノモノナリトセルモ、然カモ主
穫ヲ絶封ノモノトセズ。紳法、自然法及憲法等二依ヲ拘束セラ
レ得ルトシテ、從テ主樫者二劉シ、蚕法私法二基ク入格ノ存在
ヲ承認セリ。且ツータピ適法二構成セラレタル穫カノ・、人民ノ
権ヲ侵犯スノレ作用ヲ爲スヲ得ズ、制限的ノモノナツトセヲ。
之二反シLホツブス「ノ暑主主穰。汲Lルッソウ「ノ人民主擢ハ
全ク絶封的ノモノトセリ。しホツジス「日ク、主櫓・無責任、無
翻限ノ権カナフ。如何ナノLノ憲法ニモ、如何ナノソ法律、條約ニモ
拘東セラレズ。如何ナノソ権利モ主櫻二劉抗スノレヲ得ズ5いノツソ
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ウ「モ、人民総膿二属スノソ主椹ハ、絶封的ノモノナリ。憲法ニ
モ法律二篭拘束セラレズ。人民主穫二封シテノ・、或個人叉2・集
合騰ノ椹利ナノソモノ、劃抗シ得ノソコトナシ。人民ノ共同意思ザ
自Pチ主灌ナリトセリ。
然レ兀、主穫ヲ絶封椹ト云フノ・適當ナラズ。Lライブニツツ「ノ
言フガ如ク、凡｛ミテ人事ノ關係ハ相封的ノモノナリ。主権モ洪
シテ絶封的ノ権カニアラズ。主礎ハ結局人二依プ行使セラノソ。
其ノ人カガ、絶封的ナルコト決シプ在り得ベカラズ（若シ然ラ
スンバ、國家モ君主モ溝失スノソコトノ・無シト謂ノ・ザノソベカラズ。
然レ兀國家モ衰亡スノソコトアリ。君主鋼モ共和棚モ溝滅スノソコ
トアリ。是レi其ノ絶封的ノカヲ有セザルニ由ノレナリ）。
若シ主椹・・絶封的ノ穫カニシグ法規ノ上瀞立チ法規二拘束セ
ラノソノソモノニアラズトスノソトキノ・主権ヲ有スノレ國家、叉ノ・君主
及人民二關スノソ法規2・存在セザノレコトニナノレベシ。國家、君主、
人民二關スノソ法規ナケレバ、此等ト他ノ主膿トノ間ニハ、法律
」ヒノ關係ヲ生ぜズ、唯事實上ノ権カノミ作用スノソコトニ爲ノンベ
シ。從テ叉何ザ國家的作用ナソヤ、1叉誰ガ翼正ノ君主ナリヤ、
之ヲ知ノソヲ得ザノソニ至ラン。何トナレバ國家又’ハ君主二關スノソ
法規存在セザノソトキハ、國家叉・・君主ヲ認定スノソ標準ナキヲ以
テナリ。唯法アリ。故二其ノ法ノ組織5依ノン作用ガ、國家作用
トシプ、他堪封シ法律上ノ効カヲ及ポスコトヲ得。法律上或一
定ノ血統者及順位者葦、眞正ノ君』主トシテ定メラノレユヘ、其君
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主ノ行爲ニノ・服從スベキ義務ガ生ズノソナリ。故二國家モ君主モ
法ノ中ニァラザノンベカラズ，法ノ中二在レノ㍉法ノ規定ノ効カヲ
受ケザノレベカラズ。帥チ法二拘束セラレザノレベカラズ。是レヲ以
テ、國際法ヲ生ジ、國家法モ生ジ、主櫻ヲ有スノソ國家ハ、此等ノ
法規二從ノ・ザノソベカラズ。即チ主灌モ法ノ拘束ヲ受クノソナリ◎
元ヨ1り主権ノ・涯…ヲ制定スノレコトヲ窄§ノソモ、既存ノ法二・ノ・拘束セ
ラノソ・ナリ。主権モ法律上ノ主穫タノソナヲ。且ツ法ノ・唯主灌ノ
ミニ依テ制定セラノン・モノトノ・限ラザルナリ（國家ト法トノ關
係2・他ノ場合二詳論スベシ）。蓋シ法ノ・人類共同生活ノ特立ノ要
件トシテ、國家二封シテモ、其ノ効カヲ有シ得ノソモノナフ。國
家ガ外國二劃シ、條約上及其飽ノ義務ヲ負捲シ、叉國内ノ人格
着二劉ツ、義務ヲ負澹スノめ・、i其ノ元來、法二拘束セラノン・モ
ノナノンニ由ノソナリ。故二國家ノ主権モ法昌劃シ、決シプ絶劉的
ナノン■ヲ得ズ。主穫ノ・唯最高ノ穫カナリ。最高ト云フノ＼比較
的ノ意義ナソ。或主禮二封シ高等ナノソ■ヲ意義ス。或範園内ノ
主騰ノ中二於テ、最モ高キ■ヲ云フ。帥チ池ノ主騰ト比較シテ
生ズノレ意義ナリ。國家ハ、國家内ノ團禮又・・各個人二比較スレ
バヨリ高キ橿カヲ有ス。此等ノ中二於テノ・、最高ノモノナリ。
第六　聯邦國ノ場合二於ケノソ主権ノ所在
通常、國家・・輩一國ナノソユヘ、主穫ノ所在二付、疑問ヲ生ズノソ3
トナシト錐へ兀、聯邦國組織ノ場合二於テノ・、主椹ノ所在二付、
大ナノレ疑問ヲ生ズ。蓋シ聯邦國ハ、敷多ノ部分國ガ相合致シテ、
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更轟一大総國家ヲ形成スノソモノニシテ、部分國・・國家タノレ資格
ヲ留保シ、且ツ其総國家モ、亦國家タノレ資格ヲ有スノソヲ以テ・
主権ノ・何クニ、』叉：如何二存在スノソヤ、不明二至ノソヲ以ナリ。北
米合衆國、瑞西國及奮濁逸帝國ノ場合二於テ・殊二此ノ問題ヲ
生ズノソナリ。叉此ノ問題二關係シ入主穫ハ果シテ國家㍉必
要ノ要素ナリヤノ問題二生ズノソナリ。之二付テヘ凡ソ四種ノ
説1明アリo日ク、
（一）聯邦國ノ場合二於テノ・、主権ハ総國家タノソ聯邦國ト、各部
分國トノ間二、分割セラノγ・モノニシテ、聯邦國モ部分國モ、共
二主穫（縦令分割的ノモノナノソモ）ヲ有スノレヲ以テ、共二國家タ
ノソ資格ヲ有スノンモノナフト。（二）聯郵國ノ場合二於テ・・、各部分
國ガ、主権ヲ有シ、聯邦國ノ・主権ヲ有スノソモノ昌アラズ。蓋所
謂聯邦國ナノソ着ノ・、元來ノ主権國タノソ各部分國力、其ノ主権ノ
作用二依り合意ヲ以テ、之ヲ創立シタノソモノニシタ、其ノ主椹
ノ・各部分國ガ、依然トシテ之ヲ留保シ、決シテ之ヲ喪失スノソモ
ノニァノyス。且ツ主権ノ・之ヲ分割スノソヲ得ザノソモノナノソユヘ、
各部分國ガ之ヲ留保スノソ以上ノ・、聯邦國ガ亦之ヲ有シ得ベカラ
ザノレナリ。而シテ主椹・・、國家ノ必要ナノソ要素ナノンユヘ、之ヲ有
セザノン聯邦國・・、眞ノ國家ナノソモノ昌アラズ。唯條約上ノ關係
タノンニ止マノンモノナリト。（三）各部分國ノ・、元來・・主権者ナソシ
き錐へ兀、聯邦國創立ノ場合二、其ノ主権ヲ礎棄シテ、聯邦國
ノ支配二服從スノソコトニ爲ぴリ。聯邦國｝各部分國トノ關係・・、
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條約上國際法上ノ關係ニアラズシテ、國法上ノ關係二i攣更セラ
レタリ、聯邦國ガ主橿ヲ有シ、部分國ハ主権ヲ喪失スノレニ至γ
り。而シテ主権ヲ有セザノン者ノ・、之ヲ國家ト云フヲ得ザノレユヘも
此場合二於プノ・、其ノ聯邦國タノソ総國家ノミガ、眞ノ國家晶シ
プ、各部分國・・、既二國家タノソ資格ヲ有セザノソ者ナヲト謂ハザ
ノレペカラズト。（四）聯邦國二於テノ・、総國家ト各部分國トガ、互
二永綾的係属的ノ關連轟立チ入一ノ有機的共同髄ヲ組成スツ
モノナリ。元ヨリ多敷ノ國家人格存在スノソモ、此ノ多数者ガ有
機的ノ結合ヲ爲シ入以テーノ主騰ヲ形成ヌ。此ノ主髄ガ即チ
主穰ヲ有ス。主権ハ総國家ト各部分國トノ何レニモ偏在スノソモ
ノニアラズ、此ノ爾者ノ共同騰其者二存在スト。
以上ノ説明中、（一）ノ主権分割説ハ適當ナラズ。蓋シ主権ハ
猫立・最高ノ椹カナリ。此ノ濁立及最高ハ分割スノソコトヲ得ズ。
二分ノー、若クノ・三分ノーノ濁立及最高・・、在フ得ベカラズ。主
権ノ分割・・論理上不可能ノ切トナリ。但政務ノ分配ノ・、存在ン
得。聯i邦國ト各部分國トノ・唯各或範園内ノ政務ヲ有スノソノミ。
政務分配ト主権分割トノ・、之ゾ匠別セザノソベカラズ、若シ主穫
分割説ノ・、政務分配ノ義ナリトセバ、論理上♪・可能ナノレモ、然カ
モ主椹ノ所在ハ之ヲ：知ノソヲ得ザノソナソ。（二）ノ聯邦國ハ主権ヲ
有セズ、從テ眞ノ國家ニアラズト云フモ、適嘗ノ説ニアラズ。
若シ然リトセバ、現時ノ北米合衆國及瑞西國等ノ・、國際法上磁
ノ國家ト封立シ、人格者トシプ法律行爲ヲ爲スヲ得ザノソニ至ラ
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例ヘバLモーワレ「、Lラバンド「、Lゲマイエノソ「、及Lエリネッン「
等ナヲ。（四）ノ総國家ト各部分國トノ有機的共同髄ガ、主櫨ノ
主騰ナリトハ、Lギノソケー「（Cierke）及Lへ一ネノソ「（H：飴ne1）等ノ
主張スノソ所ナノソモ、之甚タ理解シ難キ説ナリ。何トナレバ聯邦
國ノ場合二於クノ・、其ノ聯邦國タノソ絡國家ト、各部分國ノ、國家
機關及憲法等・・存在スルモ、此ノ以外二、其ノ所謂有機的共嗣
髄ナノソ者ノ、特別ノ組織法及固有ノ機關ナノソ者ノ・、存在スノソコ
トナク、從テ其ノ特別ノ作用モ、亦生ズノソコトナケレバナソ。
1叉之ヲーノ主髄ト云フモ、不當ナリ。主禮ニアラザレバ、主構
ヲ有スノソコトナシ。主構ノ・唯総國家ナノン聯邦國其者二属スノソノ
ミo
　凡ン此等ノ主擢問題ノ・、聯邦國ノ場合二於テノ・、實際上甚タ
緊要ナノレ關係ヲ有スノγモノニシテ、國家ノ成立ト國民ノ観念》
二、至大ナノソ影響ヲ及ボス毛ノナノソユヘ、學理上ノ議論モ多鑑
二渉り、叢ノ解決容易ナラザノソノ観ヲ呈セソ。
